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Цели современной перинатологии — 
спасти жизнь ребенка, сохранить его 
здоровье и обеспечить гармоничное 
развитие
Пресс-релиз
30 сентября — 1 октября в Москве состоялся XI Всероссийский ежегодный конгресс специалистов перинатальной 
медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество», посвященный 90-летию со дня рож-
дения академика В. А. Таболина. Крупный научный форум собрал врачей из всех субъектов Российской Федерации 
и их зарубежных коллег, работающих в области оказания медицинской помощи будущим матерям, новорожденным 
и детям раннего возраста.
Перинатология — самая динамично развивающаяся 
область медицины, в которой крайне важно междис-
циплинарное взаимодействие. Грамотность и своевре-
менность работы акушерско-гинекологической службы 
напрямую влияет на эффективность последующих дей-
ствий неонатологов и педиатров. Именно поэтому впер-
вые организаторами Конгресса выступили сразу две про-
фессиональные организации — Российская ассоциация 
специалистов перинатальной медицины и Российский 
союз педиатров. Мероприятие стало площадкой для 
обмена опытом, демонстрации новейших инновационных 
разработок и выработки практических рекомендаций.
Конгресс был посвящен 90-летию со дня рождения 
академика В. А. Таболина. Выдающийся российский уче-
ный, блестящий педагог стоял у истоков отечественной 
перинатологии, заложил основы методов лечения и диаг-
ностики, нашедших широкое применение на современ-
ном этапе. «Академику Таболину была присуща огромная 
любовь к своей профессии, стремление достичь в ней 
максимальных результатов. Мы стараемся не опускать 
высокую планку, которую задал Вячеслав Александрович. 
Главные усилия современных специалистов направлены 
на снижение младенческой смертности. И здесь наблю-
дается постоянная положительная динамика, показатели 
по этому критерию сопоставимы с развитыми странами 
Европы и США», — отметил президент Российской ассоци-
ации специалистов перинатальной медицины, академик 
РАН Николай Володин.
С приветствием к участникам и гостям Конгресса 
обратился Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев: «За время своего существования ваш Форум 
стал важным научным событием. И сегодня вновь объ-
единил известных ученых, врачей неонатологов, педи-
атров, акушеров-гинекологов и других смежных специ-
альностей. Все вы — уникальные специалисты, в руках 
которых в буквальном смысле находится будущее нашей 
страны. Ведь вы заботитесь о женском здоровье, помо-
гаете ребенку появиться на свет, выхаживаете самых 
маленьких детей».
Приветствия в адрес Конгресса отправили также пре-
зидент Союза медицинского сообщества «Национальная 
медицинская палата», докт. мед. наук, профессор Леонид 
Рошаль, вице-президент Российской академии наук, ака-
демик РАН Иван Дедов и др.
В форуме приняли участие ведущие отечественные 
и зарубежные эксперты в области перинатологии: пре-
зидент РАСПМ академик РАН Николай Володин; пре-
зидент Европейской педиатрической ассоциации, заме-
ститель председателя Исполкома Союза педиатров 
России, главный внештатный специалист детский по 
профилактической медицине Минздрава России, член-
корреспондент РАН Лейла Намазова-Баранова; прези-
дент Международной академии перинатальной медицины 
Азим Курьяк; президент Европейского союза неона-
тальных и перинатальных обществ Мануэль Луна; пре-
зидент Международного общества «Плод как пациент» 
Фрэнк Червенак; заместитель министра здравоохране-
ния Московской области, начальник Управления органи-
зации медицинской помощи матерям и детям профессор 
Ирина Солдатова.
В рамках научной программы Конгресса прошли сим-
позиумы «Генетика в неонатологии», «Реабилитационные 
и профилактические программы у детей, родившихся 
Официальное открытие XI Всероссийского ежегодного Конгресса 
«Современная перинатология: организация, технологии, 
качество». В Президиуме: президент РАСПМ академик РАН 
Николай Володин; президент Европейской педиатрической 
ассоциации, заместитель председателя исполкома СПР, главный 
внештатный специалист детский по профилактической медицине 
Минздрава России Лейла Намазова-Баранова; вице-президент 
РАСПМ академик РАН Александр Стрижаков
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в критических состояниях», «Врожденные инфекции: 
новый взгляд — новые подходы», «Беременность высоко-
го перинатального риска: достижения и перспективы», 
«Актуальные вопросы вакцино- и иммунопрофилактики» 
и др., а также независимые дебаты «Вынашивание vs 
Выхаживание». Известные производители фармацевти-
ческих препаратов, медицинского оборудования, дет-
ского питания презентовали последние образцы своей 
продукции. «Мы строим свою деятельность на понимании 
того факта, что каждая новая жизнь заслуживает здоро-
вое будущее, и что во многом оно зависит от правиль-
ного питания с первых дней, — подчеркнула руководи-
тель научного отдела компании «Нутриция» Александра 
Витальевна Суржик. — Абсолютно невозможно делать 
это в одиночку, поэтому мы сотрудничаем с ведущими 
специалистами и институтами по всему миру и, конечно, 
в России. В партнерстве с Союзом педиатров России, 
Российской ассоциацией специалистов перинатальной 
медицины и другими профессиональными союзами мы 
реализуем образовательные проекты, чтобы донести гло-
бальные научные и практические подходы к сохранению 
здоровья детей до каждого врача».
Профессор Лейла Намазова-Баранова представила 
совместный проект Российского союза специалистов 
перинатальной медицины и Союза педиатров России — 
видеорекомендации о грудном вскармливании: «В гло-
бальной сети, в печатных изданиях циркулирует огромное 
количество ложной информации о тех или иных аспектах 
детского здоровья. И в таком важном вопросе, как 
грудное вскармливание, до сих пор не было грамотного 
пособия для родителей. Подготовленный нами видеогид 
поможет молодым семьям получить необходимую инфор-
мацию по всем вопросам, связанным с кормлением 
малыша материнским молоком. Рекомендации делают 
врачи, ведущие эксперты в данной области. Цель про-
екта — поддержание, распространение и популяриза-
ция идеологии пользы грудного вскармливания детей. 
Видеокурс решит задачу профилактики осложнений 
и побочных эффектов, возникающих из-за недостатка 
профессиональных советов, станет хорошим подспорьем 
для специалистов роддомов, педиатров городских и рай-
онных поликлиник».
В рамках форума состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов III Всероссийской премии 
«Первые лица». Удостаиваются ее специалисты и меди-
цинские учреждения, внесшие заметный вклад в разви-
тие перинатальной медицины в России. Девять победи-
телей определились по результатам конкурсной борьбы, 
еще троих лауреатов специальными призами отметили 
Экспертный и Попечительский советы. Партнеры Премии 
отметили высокий уровень работ, представленных к уча-
стию в профессиональном состязании. «От лица AbbVie 
выражаю огромную благодарность специалистам пери-
натальной медицины России. Российские неонатологи 
и перинатологи — врачи международного класса, экс-
пертиза которых по достоинству высоко оценивается 
государством и международной медицинской обществен-
ностью. Премия «Первые лица» позволяет отметить их 
выдающиеся достижения, а также инновационные проек-
ты в области перинатологии и неонатологии. AbbVie стре-
мится внести значительный вклад в жизнь пациентов, 
столкнувшихся с проблемой недоношенности, и я очень 
рад, что могу выразить благодарность врачам, которые 
ежедневно спасают детей и помогают их родителям», — 
заявил региональный генеральный менеджер AbbVie 
в России, Украине и СНГ Энтони Вонг. Почетный гость 
церемонии народный артист Олег Митяев посвятил док-
торам свои проникновенные хиты.
Елена Ратникова 
Лауреаты, номинанты и участники торжественной церемонии 
награждения лауреатов III Всероссийской премии «Первые лица»
Президент РАСПМ академик РАН Николай Володин 
(в центре) с зарубежными гостями Конгресса — президентом 
Международного общества «Плод как пациент» Фрэнком 
Червенаком и президентом Международной академии 
перинатальной медицины Азимом Курьяком (справа)
